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Declaración terminante del señor Bergamín -- La actitud de la Unión ÍRonárquica en flntequera 
Cuando comenzamos a tra-
zar estas líneas, es en la no-
che del jueves, al concluir la 
lectura de la carta que el ilus-
tre ex ministro publica en 
«El Cronista» de ese día, y 
que reproducimos literalmen-
te para que nuestros lecto-
res tengan completo conoci-
miento del texto que nos ha 
de inducir a ineludibles co-
mentarios, y puedan con ello 
enjuiciar también por su pro-
pia cuenta, ya que cabría con 
mayor mo t i vo achacarnos 
error en las apreciaciones 
que hagamos, sin tener a la 
vista el documento funda-
mental de ellas. 
Dice así: 
Sr. D. Antonio León y Donaire. 
M i querido amigo: Ruego a us-
ted que, si a bien lo tiene, se sirva 
publicar esta carta, que considero 
obligatorio en mi escribirla, para 
fijar con toda claridad mi conduc-
ta y posición políticas, ante las 
elecciones convocadas. 
Creí sinceramente, y sigo cre-
yendo, que sólo unas Cortes 
constituyentes podían devolver la 
paz social a mi país, reflejando la 
voluntad de la Nación, para darse 
el régimen que a bien tenga, que 
como única fuente de soberanía a 
ella corresponde. No podía ni 
puedo considerar v i g e n t e una 
Constitución que fué abolida de 
hecho desde el 13 de Septiembre 
de 1923; y que aún continúa en el 
mismo estado, aunque hipócrita-
mente se pretende resucitaría, só-
lo en aquella parte que puede fa-
vorecer al Gobierno actual y a los 
que, si tienen su origen en las f u -
turas Cortes, les sucedan. No pue-
de abandonarse la eficacia y v i -
gencia de una ley, para darla 
luego vida cuando a ios mismos 
autores de su abolición les con-
venga. 
No reconociendOj como no re-
conozco, más origen legal de so-
beranía que el de la Nación espa-
ñola, para que como dueña de 
sus destinos establezca su nueva 
Constitución, sólo en unas Cortes 
constituyentes confiaba y confío; 
ya para convalidar la Monarquía, 
de la que soy partidario,—bienen-
tendido que siendo constitucional 
y parlamentaria y no de otra suer-
te—; o bien para cambiar el régi-
men, si la máyoría de los españo-
les así lo entendieran, realizando 
ese cambio por un acto jurídico, 
que impidiera las tristes y doloro-
sas consecuencias de uíia revo-
lución política, que bien pronto 
degeneraría en una revolución so-
cial. 
Creyendo, como creo, que sólo 
unas Cortes constituyentes pue-
den salvar a España de la crisis 
grave que en estos momentos 
atraviesa, no podía, sin mengua 
de mi propio decoro, concurrir a 
Cortes ordinarias; y mucho me-
nos, si éstas se elaboran y van a 
producirse por los procedimientos 
empleados por el Gobierno ac-
tual, en cuya sinceridad no puedo 
fiar absolutamente nada, ya que 
los hechos están desmintiendo a 
diarfo los hipócritas pretextos de 
respeto a la libre voluntad del 
cuerpo electoral. Ni las garantías 
se restablecen; ni las escasas que 
se conceden pueden servir para 
nada, dada la fecha en que son 
aparentemente restablecidas; ni 
hay, un solo Ayuntamiento que 
sea la expresión de la voluntad de 
su pueblo; ni una Diputación pro-
vincial que tenga origen legítimo; 
ni medio alguno de poder garan-
tizar la libre emisión del voto, 
volviéndose, como se ha vuelto, a 
los encasillados amañados, y en 
forma increíble impuestos en to -
das las provincias, preparando los 
antiguos tinglados electorales con 
mucha mayor deshonestidad con 
que se hubiera hecho en los t iem-
pos del mayor caciquismo. 
Por eso" mis amigos políticos 
que quieran seguir siéndolo, no 
irán a las elecciones actuales. Los 
que vayan, no podrán considerar-
se correligionarios míos, ni tener 
en forma alguna mi representa-
ción; sin que pueda tampoco ser-
vir de disculpa, el que algunos 
ocupen elevadas posiciones of i -
ciales, ya que, siendo esas posi-
ciones renunciables, al no hacer-
lo, mantienen por su voluntad una 
conducía distinta de la que .yo 
puedo aconsejar, ya que no pue-
da imponer. 
Mucho le agradeceré dé cabida 
en las columnas de su periódico a 
esta carta, como al principio le i n -
dico, y estimándoselo y agrade-
ciéndoselo de antemano, queda 
su siempre afmo. amigo que le 
quiere y e. s. m., 
Francisco Bergamín.* 
10-2-931, * * * 
Las manifestaciones del se-
ñor Bergamín, que a más de 
la autoridad que tienen por 
tratarse de un hombre de 
su mentalidad excelsa, ha 
querido acompañarlas de la 
solemnidad que la gran pu-
b l i c i d a d imprime; revisten 
gravedad suma y han de pro-
ducir consecuencias de im-
portancia al menos en rela-
ción con la política en gene-
ral de esta provincia. 
La naturaleza de tales ma-
nifestaciones exige tratar de 
ellas por apartados: 
Entre otros extremos de 
los que consagra a la censura 
de la política del actual Go-
bierno, declara como habrá 
podido observar el lector, 
que no fía nada en la sinceri-
dad del Gabinete, ya que los 
hechos están desmint ien-
do a d iar io ios h ipócr i tas 
pre tex tos de respeto a Ja 
Ubre vo iuntad de l cuerpo 
electoral,.... Añade, que no 
hay un solo Ayuntamiento 
que sea la expresión de la 
vo luntad de su pueblo, n i 
una D iputac ión p rov inc ia l 
que tenga or igen legí t i -
mo ; y que se ha vuelto 
a los encasi l lados amaña-
dos preparando t ingla-
dos electorales,..,, etc. etc. 
Bastarían esas frases para 
que cuantos hombres estén 
ident i f icados políticamente 
con el eximio jurisconsulto, 
y que con su asentimiento 
aceptaron puestos oficiales 
en la hipótesis de que el Ga-
binete Berenguer era apolíti-
co, se aparten de toda cola-
boración con este, dimitiendo 
sus cargos, a menos que les 
hayan tomado tanto gusto 
que prefieran renunciar a se-
guir siendo correligionarios 
del insigne parlamentario a 
cuya influencia deben la ma-
yor parte de su respectivo re-
lieve político aquéllos. La 
censura del señor Bergamín 
contra la obra política del ac-
tual Gobierno, no puede ser 
más enérgica. Entre los gol-
pes de maza con que la ata-
ca, figura el relativo a la 
constitución de las corpora-
ciones municipales, que la 
considera tan absurda y de-
testable, que afirma no exis-
tir actualmente un Ayunta-
miento én España que sea la 
expresión de la voluntad del 
pueblo. Apliqúese el de An-
tequera el concepto y recója-
lo el candidato a diputado a 
Cortes bergaminista, nuestro 
querido amigo particular don 
José de Luna Pérez, por si 
encuentran alguna semejanza 
entre ese juicio de su Jefe y 
el emitido en el escrito pre-
sentado por varios amigos 
políticos nuestros el lunes ú l -
timo ante el Juzgado de An-
tequera por disposición del 
Tribunal de Actas reciente-
mente constituido. 
Pero el Sr. Bergamín no se 
detiene a lanzar el anatema 
contra la labor gubernamen-
tal en que colaboran varios 
de sus adeptos, preparatoria 
de las próximas elecciones, 
sino que adviérteles, que los 
que quieran seguir siéndo-
lo, no irán a ellas, y los que 
vayan, dejarán de serlo, y no 
tendrán su representación, 
sin que les sirva de disculpa 
los puestos oficiales que hoy 
tienen, ya que bien pueden 
renunciarlos. Más claro no 
cabe decir las cosas. Ante 
ello, como no podemos pre-
sumir que el Sr. Luna Pérez 
abandone a su Jefe y menos 
en las actuales circunstan-
c ias, tenemos la creencia 
cuando estas líneas escribi-
mos, de que la dimisión del 
cargo de subsecretario de 
Fomento no se hará esperar, 
así como que no ha de insis-
tir en presentar su candidatu-
ra en las próximas eleccio-
nes. . 
Mas, & todo evento, si equi-
vocándonos, prefiriera a ello 
el distinguido antequerano 
romper vínculos políticos con 
su hasta ahora Jefe como re-
presentante de fracción de 
ideales conservadores, y en 
consécuencia,optarapor per-
manecer en la subsecretaría 
y presentar su candidatura, 
estimamos elemental deber 
suyo, en orden a los respetos 
que el Cuerpo electoral me-
rece, dar a conocer a la opi-
nión pública, cuáles sean ac-
tualmente sus ideales y a qué 
partido o agrupación nacio-
nal está afiliado. Así lo espe-
ramos de la seriedad de don 
José de Luna Pérez, para 
quien es sabido, que tenemos 
grandes afectos personales 
muchos de los que hoy ac-
tuamos políticamente al fren-
te suyo, ya que las circuns-
tancias y vicisitudes que él 
no supo evitar, así nos fueran 
colocando, a partir de la épo-
ca en que se inició aquí el 
bastardeo de los ideales de-
mocráticos en que se inspi-
rara la ya deshecha organiza-^ 
ción local liberal-conserva-
dora. 
Y ahora, concretemos en 
las menos líneas posibles la 
conducta seguida y a seguir 
por la Unión Monárquica, 
ante el problema electoral: 
La Unión Monárquica, en 
cuanto se iniciaron los pro-
pósitos del Gobierno de con-
vocar a elecciones de dipu-
tados a Cortes, hace varios 
meses, invitó al conde de 
Guadalhorce a presentar su 
candidatura por este distrito, 
entendiendo que habría de 
ser extraña localmente a An-
tequera y pueblos tan insigne 
personalidad, y siempre le 
resultaría honrosísimo y de 
suprema conveniencia para 
el distrito, estar representado 
en el Parlamento por un hom-
bre cuya fama de excelsa 
mentalidad, de voluntad y 
actividad imponderables y de 
patriotismo fervoroso, no so-
lo constituía en España una 
de las figuras nacionales de 
más sólido prestigio, sino 
que lograra traspasar las 
fronteras y ser asi acogida en 
Europa y América; pero, es 
que además, concurría la cir-
cunstancia, de que el conde 
de Guadalhorce había con-
sagrado más de la mitad de 
su vida al fomento de impor-
tantísimos intereses genera-
les dentro del distrito, crean-
do el maravilloso Pantano 
del Chorro, que ha venido a 
fayorecer grandemente en d i -
versos aspectos, entre otros 
pueblos, a todos los de este 
distrito, principalmente a An-
tequera, dando mayor impul-
so a numerosas industrias y 
engendrando otras muchas, 
siendo tan preciada y estima-
da su grandiosa labor de más 
de 25 años que el Monarca 
quiso premiarla con título 
nobiliario que tomara su de-
nominación del nombre del 
río que fertiliza gran parte de 
nuestra hermosa vega. 
Así, pues, esa candidatura 
tenía fundamento en vínculos 
poderosos e inquebrantables 
entre don Rafael Benjumea y 
Antequera, Alora, Mollina, 
Valle. Humilladero y Fuente 
de Piedra, creados a través 
de medio siglo. 
El conde de Guadalhorce 
en entrevista celebrada en 
Málaga, no ocultó a la nume-
rosa representación del Co-
mité de Antequera que le v i -
sitara a fines de verano, la 
honda satisfacción que le 
producía la invitación que 
hacíasele, pues en verdad el 
distrito de Antequera ofrecía 
para su persona recuerdos y 
atracciones verdaderamente 
sugestivos, fundados en to-
dasaquellas consideraciones; 
pero, hizo saber el compro-
miso contraído en principio 
con los amigos de Sevilla de 
presentar por allí su candida-
tura, sin perjuicio de lo que, 
continuaríase con versando 
en fecha posterior, sobre el 
deseo del Comité de Ante-
quera que tanto agradaba a 
aquél reiterando muchas ve-
ces el ilustre personaje su 
profunda gratitud. 
Pasaron algunos meses y 
reanudada, también en Má-
laga, aquella conversación, 
hubo el Conde de expresar, 
que insistían los correligio-
narios sevillanos en su pro-
pósito, y que quizá conven-
dría, en orden a la necesidad 
de enterarse del plan electo-
ral que concibiere el Gabine-
te Berenguer, aplazar toda 
resolución para la fecha en 
que regresara de su viaje a la 
Argentina, si ello no perjudi-
caba interés alguno del dis-
trito. Gomo no existía tal 
perjuicio, quedó todo apla-
zado. 
Entretanto, fué nombrado 
Director general de Minas, 
Montes y Combustibles, don 
José de Luna. Tal nombra-
miento, que suponía el apoyo 
gubernamental parala candi-
datura del Sr. Luna, hizo de-
sistir del propósito—que aún 
no concebimos cómo pudie-
ra forjarse—de presentar la 
suya D. José García Berdoy, 
sobreviniendo la ruptura po-
lítica—al parecer—entre am-
bos cuñados, y la retirada del 
último, de la vida pública— 
de la escena, seguimos d i -
ciendo nosotros—. Apartado 
al menos de la actuación os-
tensible el Sr. García, pensó 
el señor Luna, de acuerdo 
Cón su hermano don Ma-
nuel, nuestro también* esti-
mado amigo particular, y 
a lguna que otra persona 
respetable, animados todos 
de excelente buen deseo, es-
tablecer contacto con las or-
ganizadas e importantes fuer 
zas monárquicas dirigidas 
por el Comité que preside 
D. Carlos Moreno Fernández 
de Rodas, para intentar solu-
ciones armónicas en pro de 
los intereses generales de 
Antequera y demás pueblos. 
Dicho Comité acogió tales 
propósitos, a base de mante-
ner cada cua! sus ideales 
dentro de la Monarquía, y 
dejando a salvo cuanto refe-
ríase a la representación par-
lamentaria. Donjosé de Luna 
intentó cierta reunión en An-
tequera, a que se opuso don 
Francisco García,desistiendo 
aquél de convocarla. Poste-
riormente, justo es recono-
cerlo, D. Rafael Jiménez Vida 
y D. Santiago Vidaurreta Pal-
ma, actuando muy noble-
mente ambos, no han dejado 
de insistir alguna vez en la 
conveniencia de aquella in-
teligencia de carácter local y 
conservando las respectivas 
posiciones dentro del campo 
monárquico. Y razonable es 
asimismo sentar, que no tie-
ne nada de extraño que en 
el Comité de Unión Monár-
quica haya dejado de conce-
derse interés grande a esos 
laudables deseos, pensando 
en que habrían de chocar 
nuevamente con impulsos 
pasionales de quienes inclu-
so familiarmente están muy 
cerca de don José de Luna 
Pérez, que siguen ejerciendo 
sobre su ánimo decisiva in-
fluencia política, con gravísi-
mo daño para aquél, como 
siempre. 
Asi las cosas, hemos lle-
gado ai período electoral, y 
consecuentes los elementos 
de Unión Monárquica con 
su aspiración de contar con 
candidato propio y de ser 
posible que lo fuere el conde 
de Guadalhorce, acudió a 
Madrid la representación del 
partido, en días inmediatos 
al regreso de América del in -
signe ingeniero. De las en-
trevistas celebradas, ha que-
dado necesariamente descar-
tada la candidatura del señor 
Benjumea, dada la imposibi-
lidad de deshacerse del com-
promiso de presentarla por 
Sevilla, en donde será lo más 
probable que se lleve el pr i -
mer puesto; pero, dispuesto 
el Jefe nacional de Unión 
Monárquica a conservar sus 
incuestionables derechos so-
bre el distrito de Antequera-
Alora, cooperando también 
así por su parte a satisfacer 
los anhelos legítimos de sus 
correligionarios del distrito, 
apoyará resueltamente, con 
todos sus elementos políticos 
y particulares, la candidatura 
de re levante personalidad 
con cuya definitiva aquies-
cencia aún no se cuenta 
cuando escribimos estas l í -
neas, y por ello no nos deci-
dimos a dar su nombre. El 
conde de Guadalhorce pon-
drá en todo supuesto en el 
triunfo de esa candidatura, 
más empeño todavía que si 
fuera la suya personal, segu-
ro de que Antequera y pue-
blos del distrito habrán de 
enorgullecerse de estar repre-
sentados por hombre de tan-
ta valía, y bien prontamente 
comenzarían a sentir los efec-
tos beneficiosos de una efi-
caz, activísima y constante 
actuación. 
A l terminar las últimas lí-
neas anteriores y compuestas 
ya casi todas las cuartillas, 
anuncíanos el teléfono algo 
que ya se auguraba en Ma-
drid en la noche del miérco-
les, cuando salían de la Corte 
nuestros amigos. Parece ser, 
que el Gobierno se verá obl i -
gado a dimitir, suspendién-
dose las elecciones anuncia-
das para el día 1.° de Marzo. 
De ser así, como ellas han de 
celebrarse en plazo breve, 
tengan o no el carácter de 
Constituyentes, mantenién-
donos en-nuestra línea de 
conduc ta , esperemos los 
acontecimientos. 










C O N S U L T O R I O A G R I C O L A 
Oficinas, laboratorio y estudios: Calle Romero Robledo, nóm. 15 = ANTEQÜERA 
HORAS DE © A 12 Y DE 3 A S 
Estudios agronómicos :-: Proyectos de cultivos :-: Enseñanzas agrícolas 
Inspección, dirección y administración de fincas :-: Saneamientos :-: Traídas 
de aguas :-: Transformación de fincas de secano en riego :-: Estudios especia-
les sobre los cultivos de riego :-: Levantamiento de planos :-: Tasaciones y va-
luaciones :-: Testamentarías :-. Análisis de tierras, abonos, semillas y aceites :-: 
Patología vegetal :-: Rectificaciones y reclamaciones catastrales :-: Planos 
parcelarios, etc. etc. 
¡IMPORTANTE! - M A P A S A G R O N Ó M I C O S - Precios convencionales 
Director. D. Juan Pérez Molina -- Perito agrónomo oficial 
Los días de consulta serán del 15 al 20 de todos los meses. Los demás días en Málaga 






los imm ÉKMII 
Sueie la gente, con notoria im-
propiedad, apellidar <padrés de la 
patria» a los diputados a Cortes, y 
digo <COP notoria impropiedad,» 
porque en la escala genealógica 
nunca se dio el caso; ni se puede 
dar, de que los padres sean meno-
res que los hijos; es así que la pa-
tria española, aun tomando el 
cómputo desde Ataúlfo, lleva de 
existencia más de quince siglos, 
y el grupo más granadito de nues-
tros ex diputados—esos que con 
tanto regocijo hemos visto en fo-
tografía hace dos semanas—aun 
siendo cinco no llegan entre todos 
a los cuatro siglos, bien que les 
falte poco, luego es biológica y 
matemáticamente imposible que 
«jamás, jamás, jamás»—como de-
cía Prim —puedan los diputados 
ser padres de la patria. 
— Entonces serán hijos —dedu-
cirá alguien. 
Ese es otro cantar; hijos sí, y 
tan lo son, que como los huma-
nos, se pueden dividir en varias 
clases. Por lo pronto, en legítimos 
e iiegítimos. Llamo legítimos, a 
los que son hijos de ia madre pa-
tria y del distritq^ que los elige, el 
cual hace las veces de padre; y 
denomino ilegítinios, a los que 
son hijos de la madre patria— 
porque la madre siempre es cono-
cida—y de distrito ajeno a el que 
tos elige. Estos, aunque i legíti-
mos, pueden legilimarse, como en 
la ley civi l , por «subsiguiente ma-
tr imonió*, salvo que aquí, el sub-
siguiente matrimonio, y la legit i-
mación por parte de los hijos, la 
gana el diputado por servicios u l -
teriores prestados y méritos con-
traídos en pro del distrito qüe re-
petidamente lo elige. 
Mas existe, por desgracia, otra 
especie de candidatos a diputa-
dos, que ni son hijos del distrito, 
ni nadie en él los conoce, que vie-
nen impuestos de arriba y sacados 
de pila por el cacique y el alcalde, 
hijos que por la ley civil se llama-
rían «de dañad'o y punible ayun-: 
tamiento», y en la jerga electoral 
se conocen con el típico nombre 
6e cuneros. 
— Pero un cu/zero—volverá a 
decir el interruptor—sin nombre, 
sin arraigo, sin mérito alguno, ¿es 
posible que salga? 
¡Y tan posible! Con los tres fac-
tores Indicados: imposición minis-
terial, adopción caciquil y sumi-
sión concejil «diputado que te 
hago», corno-diría un vizcaíno. 
¿Quieres ¡oh lector! sabef el 
procedimiento? Pues ahí-lo llevas; 
léelo a placer, que es tan real co-
mo pintoresco. 
Una vez enoásilladq el candida-
to, o llámese cunero, se dirige al 
distrito que ha de elegirlo donde,, 
aunque no le conozcan, es-recibi-
do con palmas y olivas por sus 
adeptos. De antemano, el cacique 
ha convocado a todos los perso-
najes y personajillos del distrito 
para que la entrada en la capitali-
dad de este sea friunfal-. Y lo es; 
un poco bufa, un mucho cómica; 
pero triunfal, lo es. Algunas doce-
nas de autos, otras tantas de co-
ches tirados por bestias, otras tan-
tas de bestias regidas por jinetes, 
con más la banda municipal y al-
gunos ganapanes disparando co-
hetes, consiituyen ei obligado sé-
quilo del futuro representante en 
Cortes. De esta guisa —iniciación 
del guisado electoral — llega la 
turbamulta al pueblo, donde hor-
miguea la gente pronta y propicia 
al curioseo del pintoresco y eco-
nómico espectáculo. El candidato 
entra reventando de satisfacción, 
mirando a todas partes y repar-
tiendo saludos y sonrisas, hacien-
do alto y parada en la casa deí 
cacique, o en la.casa consistorial... 
que también, es del cacique. Los 
músicos entonces, aprietan a to-
car los piporros hasta el despipo-
rren; los pirotécnicos aprietan a 
echar cohetes; el pueblo se apre-
tuja en la calle como esperando 
algo, y para.no defraudar sus es-
peranzas y para atraerse sus sim-
patías, aparecen en un balcón el 
futuro diputado, el cacique y el 
alcalde. 
El alcalde nada dice; limítase a 
levantar la vara, ya que no la voz, 
para imponer silencio. La gente 
calía (menos las mujeres que no 
pueden callar); y el cacique, ha-
ciendo el papel; de Pilatos, pre-
senta al hombre... 
— «He aquí el hombre—dice, 
como pudiera decir ¡Ecce homo! 
—al hombre que viene a sacaros 
del abandono en que hasta hoy os 
tuvieron los malos gobiernos;'al 
hombre que viene a redimiros po-
lítica, social y económicamente; al 
hombre... al hombre... (aquí se Le 
va un poco el sermón que traía 
embotellado, y sale del paso con 
esta brusca transición): Pero ¿qué 
voy yo a deciros cuando él os lo 
puede expresar con voz más elo-
cuente que la mía? No seré yo 
quien secuestre su poderoso ver-
bo, antes bien, quien le invite a 
hablar, ya que respetuosamente, 
todos le escuchamos.» : 
El cacique hace punto redondo; 
torna la faz al candidato como ce-
diéndole la vez y la voz, y éste, 
adoptando un ademán tribunicio, 
echa la cabeza atrás, el pecho 
adelante, los- puños de la camisa 
a fuera, y comienza así su dis-
GUrso::'>:. : : ; •; i ..• 
«—¡Distritenses!— (Aquí se.ga-
na el primer aplauso por la dono-
sura con que ha saludado a todos 
los electores del:distrito con una 
sola palabra). No pudo .pasar por 
la pantalla de mi pensamiento la 
idea de que esta.tarde hubiera de 
dirigirme a vosotros llevado del 
imperativo categórico que en todo 
pecho nó,ble dicta la gratitud; mas,, 
la que. habéis, logrado despertar, 
en el mío ^s tan, grande, tan in -
tensa, que no p.udiendo la tosque-
dad de mi voz patentizarla, pedi-
ría y iñe holgara poseer en este 
momento todas las voces, todas 
las armonías de: la Naturaleza, 
desde el canto dulcemente ro-
mántico del ruiseñor en .la selva, 
hasta el ronco tronar de Ja tor-
menta en los espacios: cerúleos... 
(El músico del: bombo simula en 
este el trueno con un furioso tré-
molo; el público aplaude la ocu-
rrencia; el orador se sonríe por no 
decirle «¡mal rayo te parta!» y 
continúa) ...para ofrendaros d ig-
namente una sinfonía de recono-
cimienío, de respeto, de amon» 
(El auditorio rompe en general 
aplauso; e! álcaide levanta de ntie-
vo el bastón para restablecer el 
silencio; el cacique guiña a la 
multitud como diciendo, <¿qué os 
parece mi hombre?» y su hombre 
sigue de este modo): 
«— Pero si la gratitud debia ser 
el primer movimiento de mi alma 
hacia vosotros; hacia este pueblo 
¡que es mi pueblo! (aplausos) ha-
cia este distrito ¡que ya es mi dis-
trito! (más aplausos y algún co-
hete). Otra consideración me im-
pele a dirigiros la palabra, y es la 
de empeñarla, la de empeñar mi 
palabra, ¿entendéis? en garantía y 
seguridad de que he de velar por 
los intereses del distrito y por los 
de cada uno de vosotros como 
pudiera hacerlo por los míos pro-
pios, ya que los vuestros desde 
ahora y para siempre hágolos 
míos. (Palmoteo estruendoso, v i -
vas y una docena de cue tes ) . Sí, 
distritenses; yo haré que el Teso-
ro público abra la espita de su 
munificencia, hasta aquí constre-
ñida, y lograré pingües concesio-
nes; créditos y mercedes, para que 
esos campos, hoy estériles y bal-
díos, se conviertan en fuentes de 
riqueza inmensa, y que estos pue-
blos—permitidme la p a r a d o j a -
desterrados en tierra propia, es 
decir, aislados, apartados del to-
rrente de la civilización por falta 
de vías, las obtengan a granel y 
podáis entrar de lleno en el cos-
mopolitismo que hoy hace a los 
hombres, no habitantes, sino c iu-
dadanos del planeta.» 
(Estallan dos salvas; una de 
aplausos y otra de cohetes; el ora-
dor hace que se limpia el sudor y 
termina así): 
*—Gracias, carísimos amigos, 
y si no os molesta la frase, carísi-
mos hijos,(voces de «¡no! ¡no! ¡vi-
va nuestro padre!); gracias otra 
vez y mil por el afecto que me de-
mostráis, afecto que yo os pagaré 
siempre y en todas partes—sem-
per eí ubique—no con frases que 
lleva el viento, sino con el recto 
proceder de una conciencia hon-
rada, consagrando a vosotros, a 
vuestros pueblos, a vuestros bie-
nes, todas las actividades de mi 
sér, ¡y hasta mi propia vida si la 
necesitárais!» 
El pueblo se vuelve loco cre-
yendo que iodo aquello es verdad; 
los hombres vitorean hasta el en-
ronquecimiento; las mujeres l lo-
ran emocionadas; el cacique abra-
za efusivamente al candidato, y el 
alcalde, por no ser menos, le imi -
ta, pero como lo hace con mucha 
fuerza y sin soltar el bastón, más 
que abrazo, lo que le dá es un 
garrotazo que por poco no le 
hunde las costillas. El paciente 
disimula, pero se cosca, la música 
rompe a tocar de nuevo, los co-
heteros agotan su artículo, el can-
didato y sus acompañantes des-
alojan el balcón y los espectado-
res la calle. 
Esta farsa se repite o parodia, 
aunque en menor escala, en algu-
no o algunos de los pueblos del 
distrito, y como a ellos ha llegado 
la noticia del primer éxito, lo se-
cundan y aun mejoran, si cabe, 
con lo cual héte ya a nuestro can-
didato en situación propincua de 
ser votado, elegido y proclamado 
gracias a la tr imurtí influencia mi -
nisterial, caciquil y concejil. 
Por lo demás, aquel don Nadie, 
cuando se arrellana en los bancos 
del Congreso, maldito si vuelve a 
acordarse de sus poderdantes; a 
lo sumo, sumará su voto a los del 
ministro o prócer que le sacó de 
la nada, y como nada hace en pro 
de aquéllos, no le vuelven a ele-
gir; mas, ¡qué importa! habiendo 
en cada elección cuatrocientas ac-
tas a repartir, nunca faltará una 
para el pobre desheredado. 
—¡Válgate Dios por los cuneros! 
—exclamará aqui mi interruptor 
— pero esos diputados ¿no se 
acaban nunca? 
—¿Cómo se van a acabar? ¡Si 
están en la cuna! 
. CARLOS VÁLVERDE. 
ff^ El 17 de Marzo 
Debut de la Compañía de Comedias 
Isabel Barrón 
Primera* actrices 
Isabel Barrón = Mariana La= 
rrabeiti = Herminia Mas 
Primeros actores 
José Portes = Delfín Jerez 
Vicente Moya y Julián Pé= 
rez Ávila 
Abono a cuatro únicas funciones 
ES Sr. Bergamín 
yla Monarquía 
Interesantes observaciones 
de "A B C" y de "La Nación" 
Con el título de «Fichas de 
Archivo: Las volubilidades polít i -
cas del Sr. Bergamín», dice La 
Nación: 
«El Sr. Bergamín ha salido nueva-
mente a ia palestra, para atacar al 
actual Gobierno y para sentenciar al 
Rey en sus insólitas declaraciones 
de ayer tarde, moviéndole, según ha 
afirmado, a estos reproches y sen-
tencia su deseo de rendirun tributo 
a la verdad, porque «yo—ha decla-
rado—digo siempre la verdad». 
Pero nuestro querido colega «A 
B C> sale, en su editorial de hoy, al 
paso de tal'afirmación del Sr. Berga-
mín y dice: 
«No se dice la verdad cuando so-
bre un mismo hecho se hacen, se 
deshacen y se rehacen afirmaciones 
contrarias». Y, seguidamente, le re-
cuerda ai Sr. Bergamín que fué pane-
girista de la Constitución del 76, ad-
versario e impugnador de la convo-
catoria constituyente, y en otras oca-
siones, indiferente al carácter de la 
convocatoria y a la reforma constitu-
cional, no sin antes manifestar que 
ei Sr. Bergamín, que tan violenta-
mente se produce contra este Go-
bierno, ha permitido colaborar en él 
a uno de sus hijos desde la Dirección 
General de Gracia y Justicia. 
En 1928, el Sr. Bergamín escribía 
en las' páginas de «A B C>: 
«¿Cómo debería organizarse el fu-
turo régimen? Restaurando la'Cons-
titución, volviéndola a su plena efi-
cacia y convocando inmediatamente 
Cortes, llámense como se llamen, 
pero con la ley vigente. A la legali-
dad se va reintegrándola plena-
mente*. , • 
La Constitución que hoy rechaza 
es la que entonces le parecía nece-
saria. • 
Sigue recordando dicho diario que, 
ante el general Primo de Rivera, 
echándole el sahumerio, dijo en la 
Academia de Jurisprudencia: 
«Si las dos graves cuestiones pri-
mordiales que he señalado (restable-
cimiento del orden público y pacifi-
cación de Marruecos) se resuelven 
satisfactoriamente, ¡bendito sea el 
día en que vino al Poder el actual 
Gobierno!» 
Y comenta el periódico: 
«¿Y aquel régimen que restableció 
el orden y pacificó Marruecos, y que 
el señor Bergamín dejó purificado 
con sus bendiciones, justifica una ac-
titud revolucionaria, una solución 
anticonstitucional, un período cons-
tituyente y nada menos que la exclu-
sión del Rey?...» 
En 1926, el señor Bergamín dijo 
en el número de «A B C» del 18 de 
abril, «que el general Primo de Rive-
ra debia seguir aún bastante tiempo 
en el Poder». Una sucesión regular, 
una formación conservadora, es lo 
único que debía preocupar a los 
hombres de Estado y lo que nego-
ciaba el señor Bergamín con el Mar / 
quésde Estella,aquien llevó el pleito.. 
Y pregunta «A B C.»: 
«¿En qué fechas vamos a poner las 
culpas y las responsabilidades de 
aquel régimen bendito por el señor 
Bergamín?» 
, •' * * 
Y ahora, por nuestra cuenta, re-
cordamos también que el Sr. Berga-
mín, con gran acento de sinceridad y 
revestido de toga en aquella oca-
sión, reconoció que en la hoguera 
del golpe de Estado se quemaba la 
«leña mala», pero también la leña 
buena. Reconocía el presidente de 
la Real Academia de Jurisprudencia 
que había leña mala, ¿no es cierto? 
Y merecedora de una saludable que-
mazón. No nos dijo en qué consistía 
la leña buena; Y Primo de Rivera 
contestó: «Aquellos que en la vida 
política hicieron coraza de la digni-
dad, que no teman, que el fuego no 
¡es alcanzará». 
Y el salón se vino abajo de aplau-
sos. ¿Nolo recuerda el Sr. Bergamín? 
* 
Además, .4 5 C de anteayer le 
indica al Sr. Bergamín, que senti-
mientos de la más elemental del i -
cadeza, le obligan a dar ejemplo 
a sus amigos, renunciando todo lo 
ípie del Rey recibiere, incluso la 
senaduría vitalicia que disfruta. 
PRIMER ANIVERSARIO 
A. 
.'Purificación González del Pino y González dai Pino 
V I U D A D E D O N R A M Ó N M U Ñ O Z G O N Z Á L E Z 
Entregó su alma a Dios Nuestro Señor, 
tan, cristianamente como vivió, confortada con los Santos Sacramentos 
E L D Í A 19 D E F E B R E R O D E 1 9 3 0 
E l día del aniversario de sü fallecimiento se celebrará en la Iglesia de 
Belén a las diez, solemne funeral por el eterno descanso de su alma. 
Sus hijos suplican a sus parientes y amigos y en especial a los Herma-
nos de la Cofradía de Servitas de la Virgen de los Dolores, la asistencia 
a tan piadoso acto. Dicho día se celebrarán misas de nueve a diez en 
la antedicha Iglesia, así como en las parroquias de San Sebastián, San 
Pedro, Santa María y San Miguel, Conventos de Capuchinos y Trinita-
rios y en los de Religiosas de esta Ciudad en sufragio de dicha Señora. 
Var ios Excelentísimos y Reverendísimos Prelados tienen concedidas Indu l -
gencias a sus respectivos diocesanos en la forma acostumbrada. 
EN El IMiMIENflj 
Sesión del día 11 de febrero 
' Presidió el primer teniente de 
alcalde don Fernando García Ca l -
vez y asistieron los señores López 
Gómez, Cabrera Avilés, Blázquez 
Pareja y .Castilla Miranda. 
Se aprobó el acta de la sesión 
anterior y varias cuentas de gas-
t o s ^ k; •] \ • ' 
Quedó nuevamente sobre la 
mesa la solicitud que dirige la re-
verenda Madre Superiora de la 
Comunidad de Belén sobre dere-
cho a riego de la huerta del Con-
vento. 
Dada cuenta de la solicitud que 
dirige la Superiora de las Hijas de 
la Caridad de S. Vicente de Paúl, 
se acordó acceder a lo que sol ic i -
tan, concediéndole en el Cemen-
terio Municipal el terreno necesa-
rio para la inhumación de las Her-
manas. 
Y se suspendió la sesión. 
F. Arrieto 
D E N T I S T A 
Consulta diaria de l O a l y d e 3 a 3 
Infante Don Fernando, 38 
Primer piso del local de tas Máquinas Singer 
ESPECTÁCULOS 
Salón Rodas 
Una bueng temporada se nos ave-
cina a ios amantes del Teatro con el 
anuncio que la empresa de este Sa-
lón hace de la colosal Compañía de 
Comedias de la genial actriz Isabel 
Barrón. 
Sus campañas en el Teatro Espa-
ñol de Madrid y sus últimos éxitos 
en la película sonora «Toda una vi-
da», ha hecho de las más jóvenes de 
nuestras actrices de primera fila, una 
de tas mayores figuras de la escena. 
Isabel Barrón, que por^sí sola es 
garantía de éxito, no gusta acompa-
ñarse-de medianías y en su Compa-
ñía figura un plantel de primerisimos 
actores. 
En ella figuran otras dos primeras 
actrices de prestigio, Mariana Larra-
beiti, que tan resonantes éxitos al-
canzó en el Teatro Infanta Isabel de 
Madrid y Herminia Mas, que tanto 
gustó en ésta durante su actuación 
al frente de la compañía Vargas 
Rossi. ' -
De primeros actores vienen José 
Portes, Delfín Jerez, Vicente Moya y 
Julián Pérez Avila. 
El debut se verificará el día 17 de 
Marzo, abriéndose un abono por 
cuatro únicas funciones. 
El repertorio de la compañía es el 
siguiente: Doña Hormiga, Los duen-
des deSevilla, La condesa está triste, 
Ecos de sociedad, El roble de la Ja-
rosa, La condesita y su bailarín, Tie-
rra en los ojos, La de los claveles do-
bles, Una conquista difícil, y otras. 
Círculo THercantil 
Como anunciábamos en nuestro 
número anterior, esta simpática So-
ciedad dará tres bailes de máscaras, 
dos en el local social y uno en el Sa-
lón Rodas. 
Previsora la Junta Directiva, te-
niendo en cuenta el reducido local, 
en la invitación ruega a los señores 
socios se abstengan de llevar niños 
ni servidumbre, para evitar suceda lo 
que en años anteriores. 
Según nuestras noticias, esta Di-
rectiva viene tropezando con gran-
des dificultades para el desenvolvi-
miento económico del Circulo, pero 
éstas serán salvadas, pues sus com-
ponentes todos son hombres acos-
tumbrados a la lucha y saltarán todo 
obstáculo que se le presente, hasta 
conseguir la finalidad que persigue. 
A nada ni a nadie ha molestado 
esta entidad, y siempre ha simpati-
zado con blancos y con negros; sus 
puertas estuvieron siempre abiertas 
a todas las manifestaciones cultura-
les, asi como permanecieron com-
pletamente cerradas a las políticas. 
Sus socios tienen el deber de rendir 
dos homenajes: el primero, a la sa-
liente Directiva que, defendiendo lo 
que era indefendible, permaneció en 
su puesto hasta última hora, sin va-
cilaciones ni cobardías; y el segundo 
a estos hombres que han llegado 
ahora, llenos de fe y de amor, dis-
puestos a sacrificarse tanto moral 
como materialmente, para sacar a 
flote la Casa del comercio y el hogar 
de las clases -mercantiles. 
Los socios tienen la palabra. 
S e h a r e c i b i d o e n " ^ H 
Jamones sin sal, desnudos de piel 
y tocino. 
Salchichón Vich cular todo lomo. 
Embuchado de lomo cocido. 
Mortadela superior. 
Chorizos Riojános. 
Chorizos y Morcil la de Ronda. 4 , 
Longaniza Granadina. 
Queso de cerdo. 
Turrón de Ji jona, 
Anís del Mono. 
Dátiles moscateles. 
Pasas moscateles. 
Queso de bola todo crema. 
Extenso surtido en Galletas y caj¿~ 
tas lujosas para regalós, . 
Licores, y demás articulas propios 
de estos días. 
Óvelar y Cid, n.0 2 
S U C E S O S 
Por si de la misma cantidad de 
pescado sacaba más dinero uno que 
otro (¡pobre pueblo!) se pelearon 
ayer en la Plaza de Abastos los ven-
dedores Francisco López Berdún y 
Juan Antonio Guerrero. 
Hubo sus «cates» naturales, de los 
Cuáles salieron lesionados en un de-
do el López y en la cabeza el Gue-
rrero. 
Denunc ias . 
José Ramos Méndez ha dado cuen-
ta que en su casa calle de Santa Cla-
ra existe una filtración de aguas 
corrompidas que procede de una 
casa inmediata. , 
El hijo de un sepulturero que vive 
en San Roque ha sido denunciado 
por maltratar a Otro, hijo de Juan 
Machuca Sánchez. 
A diario recibimos denuncias de 
calles intransitables, de caños en 
malas condiciones, de inmundicias 
que sin reparo se arrojan en la via 
pública, de verdaderos focos de in-
fección; pero son tantas y tales que 
nos es imposible ocuparnos de ellas. 
^ Sociedad Financiera y Minera :: Málaga 
Cemento Portland artificial 
:-: :-: :-; :-: marca QOLIflT Cal hidráulica 
Almacén: Tr in idad de Rojas, 22 n Oficinas: Medidores, 6 
= A N T E I Q U E I R A = ^ 
¿ Q u é pasa en Cádiz..... 
o en Alora? 
La estancia en Madrid dé quien 
había de tratar de! tema que con este 
titulo anunciáramos en nuestro pen-
úítimo número, en relación con suel-
tos y correspondencia publicada en 
<EI Cronista» de Málaga, evitó que 
el lunes último nos ocupáramos de 
ello. 
Convenimos con el colega malaci-
tano, en que en Alora *pasa» ahora 
más que en Cádiz, y *más.que va a 
pasar». Las «Luces de Bengala- del 
día 25 de enero último, proyectaron 
desde «E! Cronista» iluminarias po-
tentes y variantes sobre la bella po-
blación de los limoneros, descu-
briendo siluetas y rasgos políticos, 
destacándose el actual alcalde, quien 
a su vez hizo uso de reflector para 
patentizar sobre las columnas de 
nuestro colega, que carecen de fun-
damento las acusaciones hechas en 
el mismo periódico contra su gestión 
administrativa en e! período de la 
Dictadura, por «Un aloreño», y de 
paso justificar su actual actuación 
política. " 
Vamos por partes en nuestros co-
méritartos: 
El Cronista en «Luces de Bengala», 
alude a declaración que hizo en 
1923, acerca de su independencia 
política, y nos la recuerda. No solo 
la tenemos en la memoria, sino que 
la hubimos de encontrar justificadísi-
ma y acertada. De lo que no nos ha-
bíamos apercibido entonces, ni se ha 
desprendido de su labor hasta el día, 
es de que haya abandonado su signi-
ficación conservadora, aunque no 
militare al menos activamente en 
fracción determinada de las diversas 
a que han venido a quedar reducidos 
los restos del antiguo partido con-
servador. Perdónenos, pues, el cole-
ga y más bien que a la distancia a 
que nos encontramos de la capital, 
achaque a nuestra habitual estul-ticia 
el no estar enterados. 
En cuanto al concepto que emitié-
ramos en relación con el relieve po-
lítico que en la provincia alcanzare el 
señor García Zamudío, hemos de 
añadir hoy: Lo logró tras muchos 
años de ser diputado provincial, lle-
gando a ocupar la vicepresidencia 
de la Diputación, y si mal no recor-
damos, con el apoyo del ilustre fun-
dador de «El Cronista». Pero, que 
dijéramos aquello y añadamos hoy 
esto, no impidió en el «lance» del 
1923 a que alude dicho importante 
diario, al que estas líneas escribe, 
colocarse enfrente de las aspiracio-
nes del Sr. García Zamudio que no 
dejaban de amparar otros diputados 
conservadores, incluso alguno que 
«se quitó de enmedio», no obstante 
ser dañosa aquella actuación al pres-
tigio de don Eduardo León y Serral-
vo, de quien tantos favores habían 
recibido varios de aquellos señores. 
Salvo contadas excepciones en los 
diputados conservadores, hay que 
afirmar que en aquella tristísima jor-
nada, el muy querido maestro del pe-
riodismo malacitano, tuvo muchos 
más amigos entre los liberales. Los 
diputados entonces de esta significa-
ción seguramente guardarán memo-
ria de las escenas desarrolladas en 
local contiguo al salón de sesiones. 
Y respecto a la fragante conviven-
cia política entre nuestros estimados 
amigos particulares don José García 
Zamudio y don Bartolomé Diaz Lan-
zac, que este ratifica en su extensa 
carta a «El Cronista», nada tenemos 
que decir que no sea felicitar a am-. 
bos y desearles que resulte fructífera. 
Creemos, que la gestión en la alcal-
día del Sr. Díaz Lanzac durante la 
Dictadura, fué honrada y beneficiosa 
para Alora. 
Así lo tenemos entendido -y decla-
rado, y en tanto que el articulista «Un 
aloreño», deje sin rebatir con argu-
mentos sólidos, lo dicho por el al-
caide, hemos de estar en aquella 
opinión. Conviene también, que 
cuando las cosas toman esos vuelos, 
se sepa quién está tras el seudónimo 
para que a más de las argumentacio-
nes de los que discuten, el concepto 
social que merezca cada cual, ayude 
a formar criterio en el público. 
Ahora bien: Así como decimos del 
Sr. Díaz Lanzac eso en el aspecto 
administrativo, en el meramente po-
lítico sentimos vernos muy distan-
ciados de su manera de entender los 
deberes de esta naturaleza. Conside-
ramos que los suyos para con los 
elementos que le mantuvieron en la 
alcaldía durante los años del Gobier-
no de Primo de Rivera, le vedaban 
volver a ocuparla sin el asentimiento 
de aquellos elementos, hoy herede-
ros politicamente de la obra del in-
olvidable patricio, y mucho menos 
recibiendo el nombramiento de Go-
bierno dedicado casi exclusivamente 
a escarnecer la memoria del gran 
so.ldado, y por sí no es bastante, me-
diante pacto eivel que quedara com-
prometido a dar sü vpto y el de los 
amigos que le sigan, a candidato ad-
versario suyo hasta ahora. 
No nos ha podido parecer bien un 
tal precio, por volver a ocupar el 
cargo. Y sin duda, no debe sentirse 
satisfecho de ello ese amigo, que 
bien ha podido ser ,de nuevo alcalde 
por elección, sin deberlo a pacto al-
guno. 
V E N T A 
La Comunidad de Religiosas del 
Convento de Madre de Dios de esta 
ciudad, vende parte de dicho edifi-
cio, en la zona de calle Cantareros, 
o sea, lo correspondiente a 30 me-
tros de fachada por 71 de fondo. 
C r ó n i c a l o c a l 
Acompañada de su señor esposo 
don Isidro Ramos, ha marchado a 
Granada .dona María Espinosa bus-
cando alivio a su salud que parece 
no era muy buena en estos últimos 
días. 
Deseámosie un pronto y total res-
tablecimiento. 
Se encuentra bastante mejorado 
de las lesiones sufridas en accidente 
automovilista nuestro querido amigo 
don Miguel Silva. 
—También después de varios días 
bajo la molestia de la gripe hemos 
tenido el gusto de saludar a don José 
León Jiménez; 
— Después de unos días sufriendo 
un ataque gripal, se encuentra mejo-
rado D. Francisco Gómez Sanz, que 
si bien no le obligó a guardar cama 
le ha tenido bastante molesto. 
Nos alegramos del restablecimien-
to de todos, y nos adherimos a la 
mejoría del Sr. León Jiménez. 
' j V" ^  • *< "< • y 'o i'' '•.;.'C f '• " 
Se encuentra en ésta algo mejora-
do de la operación sufrida en Mála-
ga, nuestro estimado y culto amigo 
don Carlos Fernández, representante 
de la Sociedad de Autores. 
En la semana pasada ha dejado de 
existir doña Dolores González de los 
Ríos, madre política de nuestro que-
rido amigo don Manuel Rodríguez 
viajante de los señores Hijos de Ra-
mos Granados, 
Con tal motivo le enviamos núes-, 
tro más sentido pésame. • 
AVISO IMPORTANTE 
Los siete primeros días de todos 
los meses, el 
Doctor Peña 
de Madr id ; Médico especialista 
en enfermedades de los ojos per-
manecerá en Antequera y recibe 
enfermos y avisos en ef segundo 
piso de la Clínica Dental, calle 
Tr in idad de Rojas, 15. 
C ó n s u l ^ 
T E L É F O I S I O I O S 
S e v e n d e 
marca GAUMONT con 
todos s u s accesorios, 
en perfecto estado 
D a r á n r a z ó n en la 
Administración de este periódico 
Cuartillas de papel 
en paquetes de un kilo 
en la imprenta de este periódico 
S A N T A 
FÁBRICA 
M I A 
DE HARINAS CILINDRADAS 
SISTEIVIA. DAVERIO 
ANTONIO CASCO GARCÍA 
A I N T E I Q U E R A 
Telegramas y telefonemas, CASCO GARCIA Teléfono núm. 72 
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E L PROBLEMA POLITICO 
EL GOBIERNO DIMITE 
Si ha podido llamarse gobernar a 
eso que ha hecho Berenguer, por 
fortuna para España ha dejado de 
imponerse tal sacrificio. Bien pudie-
ra decirse al cesar en el usufructo 
de! Poder, que cesará el desgo-
bierno. 
Han sido llamados a consulta, to-
dos los ex presidentes del Consejo 
de Ministros, del Congreso y Sena-
do, incluso Sánchez Guerra. 
A última hora daremos a nuestros 
lectores la resultante del conflicto 
político hasta tal momento. 
Se ha publicado el siguiente Real 
Decreto: 
* A propuesta de mi Consejo de 
Ministros, y de acuerdo con éste. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Quedan en suspen-
so los plazos señalados para las 
elecciones de Diputados y Senado-
res, y.convocatoria de Cortes, a que 
se refiere mi decreto de siete de fe-
brero corriente. 
El ministro de la Gobernación 
adoptará lasmedidas conducentes a 
cumplir la ejecución de este decreto. 
Dado en Palacio a catorce de fe-
brero de I93l.-ALF0NS0.--Ei.Pre-
sidente del Consejo de Ministros, 
DÁMASO BERENGUER FUSTÉ. 
. . . * 
Es del dominio público desde la 
noche de anteayer, que el Sr. Luna 
Pérez había escrito carta a D. Fran-
cisco Bergamín, separándose de su 
política, para poder conservar la 
subsecretaría y no abstenerse en las 
elecciones. Desgraciadamente para 
el Sr. Luna, a las pocas horas dimitía 
el Gobierno ante las notas de Roma-
nones, Alhucemas y Cambó. ¿Cómo 
no previó don José de Luna Pérez 
tal .desenlace? 
El Sr. Bergamín ha declarado a los 
periodistas madrileños lo siguiente, 
refiriéndose a su carta: 
—Ya han visto ustedes—añadió — 
que ha dado bastante resultado. So-
bre todo, en Málaga, ha respondido 
todo el mundo, tanto que he tenido 
que telegrafiarles hoy diciéndoles 
que yo me refería únicamente a los 
diputados a Cortes, no a otros, por-
que todos querían dimitir y avisán-
doles de que se abstuvieran de ha-
cer manifestaciones, porque había 
acontecimientos políticos. 
Un periodista dijo: 
— El señor Estrada dice que ya le 
contestará a usted y que usted no 
tiene razón. 
—Ya me puede decir lo que quie-
ra. Nuestra amistad política —la per-
sonal claro que no—está rota; él ha 
preferido continuar veinticuatro ho-
ras más en el Gobierno a conservar 
mi amistad. Ya ni éste, ni Luna Pé-
rez, ni Gotor, ni ninguno de ellos, 
son amigos políticos y correligiona-
rios míos. 
L a c r i s i s 
Conferencias telefónicas 
Ante la expectación existente por 
la grave situación que cruza en estos 
momentos España, hemos entendido 
conveniente retrasar unas horas hoy 
la salida del periódico, ai objeto de 
poder recoger Jas últimas noticias de 
Madrid e informar a nuestros lecto-
res, que con mayor motivo ha de inr 
teresarles en este día, que como lu-
nes no se recibe Prensa de fuera. 
Ayer, a la llegada del señor Cam-
bó a Madrid, se intentó la constitu-
ción de Gabinete de concentración,a 
b^se del Conde de Romanones, Mar-
qués de Alhucemas y don Francisco 
Cambó; pero fracasó el propósito 
porque el Jefe de los Regionalislas 
negóse a lomar parte en Gobierno 
asi formado. 
Entonces el Rey encargó al Con-
de de Romanones de formar Gabi-
nete en unión de Alba; mas tampoco 
fué posible hallar solución porque el 
Sr. Alba há manifestado imposibili-
dad de venir por ahora a la Corte. 
Se sospecha que ello es maniobra 
para rehusac las responsabilidades 
del Poder en las presentes difíciles 
circunstancias. 
Esta mañana ha sido llamado a 
Palacio don José Sánchez Guerra, y 
a la hora en que se celebra la pre-
sente conferencia telefónica, aún con-
tinúa la entrevista con el Monarca. 
Nueva conferencia 
Se sabe, que la negativa del señor 
Alba a formar parte de! Gobierno, 
está contenida en nota trasmitida 
desde París telefónicamente al Con-
de de Romanones, y que éste ha en-
tregado al Rey, guardándose reserva 
hasta ahora de su texto. 
Conferencia de las tres 
de la tarde 
Definitivamente ha sido encargado 
de formar Gabinete don José Sán-
chez Guerra, el cuat aceptó el encar-
go, ofreciendo a don Alfonso de 
Borbón que a las seis de la tarde le 
llevaría la lista de las personas que 
compondrían el nuevo Gobierno. 
Nota de Redacción 
En la imposibilidad de es-
perar a dicha hora para hacer 
nuestra tirada, y en el deseo 
EL PORVENIR de satisfacer la 
curiosidad pública, ofrece; 
que tan pronto recibamos en 
nuestra redacción noticias 
esta noche, las trasmitiremos 
en notas a los Círculos. 
Pida en todos los buenos 
establecimientos de ultramarinos 
chocolates 
LA CASTAÑA 
de la acreditada fábrica de 
Viuda de Manuel de Burgos 
^ ANTEQUERA HS^ 
para señoritas y caballeros, pro-
pios para'ser recitados en veladas, 
tertulias, funciones benéficas, actos 
literarios y centros de enseñanza. 
Precio del ejemplar 50 céntimos 
yieccióii (le tíiiiííires 
P R E C I O D O S P E S E T A S 
Los pedidos a D. Rafael Saravia 
calle de Zorri l la, número 2} Mála-
güy acompañando a l importe .0.35 
para el certificado. 
